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гантів».
І. Ньютон
Стаття присвячена розгляду базових концепцій циклічності.
Простежена еволюція поглядів на феномен циклічності в
період ІІ половини XIX — на початку XX ст.. Виявлена спад-
коємність теоретичних концепцій дослідників даної пробле-
ми цього періоду.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: криза, цикл, циклічність, промисловий
цикл, К-хвилі, інновації, нововведення, мультиплікатор.
Однією з основних характеристик розвитку капіталістичного
ладу є циклічність. На сьогодні теорія циклічних коливань в еко-
номіці залишається однією з найсуперечливіших у сучасній мак-
роекономіці. Вивчаючи сучасну теорію циклічності необхідно
звернути увагу на основні етапи її становлення.
Перші ознаки періодичних криз надвиробництва в історії ка-
піталізму спостерігаються вже наприкінці XVIII ст. Ці кризові
явища характеризувалися терміном «промислові кризи», оскільки
вони не зачіпали економіки вцілому і носили локальний харак-
тер. Початок періодичним економічним кризам поклала криза
надвиробництва 1825 р. Перша саме світова економічна криза,
така що охопила всі провідні країни капіталістичного світу одно-
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часно [ 8, с. 13] — країни Європи, а також Північну і Південну
Америки, відбулася в 1857 р.
На перших етапах становлення теорії циклічних коливань знач-
на увага приділяється лише кризовим явищам. Криза розгляда-
ється як самостійне руйнівне явище. Одними з перших, хто звер-
нув увагу на тимчасові розлади в господарському житті були
представники класичної школи (А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. Мілль,
Ж.-Б. Сей). Д. Рікардо пояснював кризи несправедливістю в роз-
поділі багатства. С. Сісмонді пов’язував їх з недоспоживанням
населення. Проте, разом з тим виявлення коливального характеру
розвитку капіталістичного господарства не змінило їх поглядів на
гармонійність капіталістичного господарства вцілому. Теоретич-
но не виключалась можливість ситуації надвиробництва товарів,
але в той же час не допускалося, що така ситуація коли-небудь
матиме місце.
Проблема циклічності була чітко сформульована французьким
ученим К. Жюгляром тільки в 1860 р. в книзі «Про торговельні
кризи і про їх періодичне повторення у Франції, Англії і Сполу-
чених Штатах». Автор використовує термін «цикл» і розвиває
уявлення про чергування фаз коливального руху економіки: про-
цвітання, кризи і ліквідації. Саме після появи цієї книги, криза
стала розглядатися не як окреме явище, а як складова економіч-
ного циклу.
З посиланням на авторство К. Жюгляра промислові цикли до-
вжиною в 7—11 років досліджував відомий німецький економіст
К. Маркс. Сьогодні вони відомі ще як класичні або і середньост-
рокові цикли, їх матеріальною основою є масова заміна активної
частини основного капіталу.
Згідно з марксистською концепцією основою промислового
циклу є криза. К. Маркс зазначав: «Загальна криза — це апогей
циклу» [6, Т. 22, с. 178]. Відповідно до цього, цикл — це рух від
початку попередньої до початку наступної кризи. При цьому чер-
гування циклів і криз не є механічним повторенням якісно одно-
рідних явищ. Кожна криза є новою сходинкою у розвитку еконо-
мічної системи.
Вчений зауважував, що в кризах «з нестримною силою про-
риваються на зовні протиріччя між суспільним виробництвом і
капіталістичним привласненням» [6, Т. 20, с. 287]. Також
К. Маркс характеризував кризу як момент, коли «всі закони
обігу діють навпаки. Економічна колізія досягає своєї найви-
щої точки: спосіб виробництва повстає проти способу обміну».
[6, Т. 20, с. 287].
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В момент піднесення конкурентна боротьба породжує дис-
баланс, оскільки є не промисловим змаганням, а змаганням за-
ради прибутку. Посилюється спекулятивна гарячка. Швидкими
темпами зростають продуктивні сили. Порушується рівновага
між попитом і пропозицією. Ринок перенасичується товарами.
Настає криза надвиробництва. Під час кризи загострюється
конфлікт між масовим виробництвом товарів і місткістю рин-
ків збуту.
Кризи надвиробництва не тільки межа розвитку економіки,
але вони виступають в якості пускового механізму оновлення
технологічного потенціалу і позбавляє від сумнівних підпри-
ємств. Вона дає початок інтенсивному розвитку економіки. Отже
промисловий цикл підприємств є формою саморуху технічного
прогресу в умовах ринкової економіки.
Зростаючи і виходячи на новий рівень розвитку економічні
системи кожного разу залучають нові або «раніше поверхнево
експлуатовані» ринки при більш інтенсивній експлуатації старих
[6, Т. 6, с. 459]. Зростає і посилюється система всесвітньої торгів-
лі. Вчений вже в XIX ст. говорив про тенденції до створення єди-
ної наднаціональної «системи капіталізму».
Також К. Маркс звернув увагу на вплив економічних потря-
сінь на соціальну сферу. Він зазначив, що «економічна криза...
сприяла революції 1848 р. в Англії [6, Т. 7, с. 318].
Завершення XIX ст. було ознаменоване появою визначної
праці М. Тугана-Барановського «Промислові кризи. Нариси з со-
ціальної історії Англії» (1894), яка відкрила нову епоху в методах
дослідження і теорії промислових циклів. Вона стала першою
безперечно науковою і майже сучасною роботою, присвяченою
аналізу сутності промислових циклів.
М. І. Туган-Барановський заклав підвалини для сучасної інве-
стиційної теорії циклів, випередивши основну ідею кейнсіанської
теорії — «заощадження — інвестиції»» як внутрішнього імпуль-
су всього механізму циклічних коливань. Виявив функціональ-
ний взаємозв’язок факторів економічної активності, який потім
розкрив Дж. М. Кейнс у мультиплікаторі і інші представники
кейнсіанського напряму у принципі акселерації.
Михайло Туган-Барановський показав закономірність не тіль-
ки виникнення криз, але й їх подолання завдяки активізації інвес-
тиційної та соціальної політики.
Видатна праця Туган-Барановського, яка на протязі XX сто-
ліття була перекладена німецькою, англійською, японською та
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іншими мовами, стала першим у світі системним досліджен-
ням циклічних закономірностей соціально-економічного роз-
витку.
Вчений стверджував, що «промисловий цикл» пов’язаний з
періодичним створенням нового капіталу» і зазначав, що рух ка-
піталістичного прогресу можна зобразити у вигляді висхідної
спіралі. Саме криза є вихідним моментом для нових вкладень
промислового капіталу, створюючи матеріальну основу для по-
дальшого розгортання циклічної спіралі.
Вчений зазначає, що за попитом на залізо можна судити про
попит взагалі на засоби виробництва, а на них є посилений попит
тоді, коли створюється новий основний капітал країни — будують-
ся нові залізниці, фабрики заводи, будинки. Фаза піднесення — це
період посиленого будівництва і облаштування нових промислових
підприємств.
Особлива увага вченим звертається на нагрормадження «тим-
часово вільного», не задіяного безпосередньо у виробництві,
грошового капіталу, як циклоутворюючого фактора. Рушійною
силою є інвестиції. Їх дія зачіпає і інші галузі економіки. Зрос-
тання виробництва в одній галузі призводить до зростання попи-
ту на продукцію іншої. В подальшому послідовники кейнсіанства
реалізують цю ідею при описі дії мультиплікатора. Експансія фі-
нансується за рахунок 3-х джерел: за рахунок вільного капіталу,
за рахунок зростання заощаджень (наслідок зростання доходів),
за рахунок розширення банківського кредиту.
Процес створення промислового капіталу завершується, коли
закінчуєься позичковий капітал. Тому перед промисловою кри-
зою спостерігається фінансова. Споживання грошового капіталу
відбувається імпульсивно, поштовхами подібно до роботи паро-
вої машини.
Ідею Тугана-Барановського щодо ролі вільного грошового ка-
піталу в ринковій динаміці сприйняли і розвинули багато еконо-
містів. Серед них: М. Кондратьєв, Й. Шумпетер, Дж. М. Кейнс,
А. Шпітгоф, Г. Кассель, К.Вікселль, А. Афтальон.
Новий імпульс для розвитку циклічної теорії дала поява ро-
боти М. Кондратьєва «Світове господарство і його кон’юнктура
під час і після війни» в 1922 р. М. Кондратьєв обгрунтував тео-
рію «довгих хвиль», в основі яких, на його думку, лежать якісні
зміни базисних поколінь техніки і технології, транспортних за-
собів, великих споруд та ін., і доводить, що ринкова економіка в
процесі свого розвитку проходить через стадії піднесення і спа-
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дів (криз) і це є закономірністю розвитку. Ці цикли пов’язані з
науково-технічними відкриттями. Була встановлена синхрон-
ність зміни економічних процесів з періодичністю приблизно
60 років.
Весь великий цикл розбивається на дві великі хвилі або фази:
висхідну і низхідну. Низхідна фаза — період зміни базисних тех-
нологій і технологічних структур виробничої системи суспільст-
ва, який триває 20—25 років. У цей час відбуваються гострі еко-
номічні кризи малих і середніх циклів. Формуються передумови
для інвестування у технічні вдосконалення, які були накопичені
попереднім розвитком. Починається перебудова економічної
структури суспільства, яка адекватна технічному оновленню ви-
робництва.
Висхідна фаза — період тривалого піднесення економічного
та науково-технічного розвитку суспільства, який триває 25—
30 років. В цей час відбуваються циклічні кризи, пов’язані з онов-
ленням виробничих фондів. Розвиваються вони на рівні високої
кон’юнктури. В цій фазі відкриваються додаткові можливості для
отримання прибутку, розширення інвестиційного процесу, залу-
чення у виробництво додаткової робочої сили, зростання заробіт-
ної плати. В той самий час у народному господарстві починають
нагромаджуватися протиріччя, які не можливо розв’язати на ево-
люційній основі технологічного оновлення виробництва. Почи-
нається глибока криза, що дає поштовх новій низхідній фазі ве-
ликого циклу.
М. Д. Кондратьєв підкреслював, що інтенсивність відкриттів у
науці і техніці залежить від вимог економічної дійсності, а їх
впровадження змінює цю дійсність.
Вчений звернув увагу на суспільно-політичні прояви та
впливи «довгих хвиль». Інтенсивність науково-технічних від-
криттів і винаходів, писав з цього приводу М. Д. Кондратьєв, є
функція запитів економічної дійсності й попереднього розвитку
науки і техніки. «Сам розвиток науки, — підкреслював він, —
включається до закономірного процесу економічної динаміки».
Це означає, що аналіз довгих циклів не може бути обмежений
лише аналізом циклічності технічних коливань. Він обов’яз-
ково має включати в себе також аналіз змін в організаційно-
економічній структурі суспільства та розвитку форм власності.
Вченим була доведена доцільність використання системного
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підходу у дослідженні циклічності розвитку соціально-еконо-
мічних систем. Це знайшло своє відображення в так званих, за-
гальновідомих чотирьох емпіричних правильностях великих
циклів [ 5, с. 81].
Поряд зі створенням наукових основ довгострокового прогно-
зування економічної структури суспільства теорія довгих хвиль
дає змогу виявити також фундаментальні закономірності розвит-
ку економічної системи.
В 30-х роках XX ст. австрійський економіст Й. Шумпетер,
аналізуючи ідеї М. Кондратьєва ввів назву для досліджених ним
хвиль — хвилі Кондратьєва або «К-хвилі». У «Ділових циклах»
(1939) вчений вказав на імпульси новоутворень як першооснову
К-хвиль.
Відправним пунктом шумпетерівської теорії циклів є роз-
роблене ним же поняття інновацій — змін, які мають історичне
значення, тобто вагомі, і приводять до безповоротної зміни
способу виробництва. Вони приводять до зрушення кривої
граничної продуктивності. Процес запровадження інновацій не
відбувається планомірно, а скоріше стрибками. Шумпетер ви-
сунув гіпотезу, яка пояснює довгі хвилі в економіці періодич-
ною концентрацією важливих інновацій у відносно коротких
проміжках часу. Це явище він визначив як кластери інновацій.
Досліджуючи феномен довгих хвиль, він звернув увагу на не-
рівномірність розвитку різних секторів економіки — швидке
зростання одних при застої інших. З появою важливої іннова-
ції, яка приводить до зростання прибутку підприємця, розгор-
тається «шторм» аналогів серед послідовників, які квапляться
зайняти новий зростаючий сектор економіки [9, с. 94]. Отже,
по суті економічний цикл зводиться до припливу і відпливу
нововведень. Бум, в свою чергу, є проявом колективної пове-
дінки підприємців, які масово прямують до нових можливос-
тей. Окрім цього бум може підсилювати перебільшені оптимі-
стичні очікування, що приводить до посилення спекулятивних
мотивів і відповідно дій.
Зрозуміло, що інновації вимагають інвестицій, які також не
розподіляються рівномірно в часі, а з’являються масово [9, с. 86].
Інновації — це те, що виводить систему зі стану рівноваги і при-
водить її до буму у сфері капіталовкладень. Діяльність новаторів
є тією рушійною силою, яка породжує новий цикл.
Економічний розвиток у певній мірі є продуктом глибоких
структурних змін техніки, в межах який з’являються інновації.
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Вчений звертав увагу на дію зовнішніх факторів — екстер-
налій, до яких відносив війни, революції, коливання врожай-
ності.
Й. А. Шумпетер сформулював теорію мультициклічності, зас-
нованної на положенні про розгляд економічної системи в умо-
вах загальної рівноваги. Модель є трьохциклічною і включає в
себе К-хвилі М. Д. Кондратьєва, середні цикли К. Жюгляра і ко-
роткострокові «цикли запасів» Д. Кітчіна, які визначаються від-
повідними періодами 50, 10 років та 2 роки і 4 місяці. При цьому
«розмах кожної більш довгої хвилі дає близькість до рівноваги
для хвилі наступного порядку» [9, с. 209 ]. Через таку модель
вчений намагався створити нову концептуальну основу цикліч-
ного дослідження.
Становлення кейнсіанства знаменувало початок нового етапу
у розвитку теорії циклічної динаміки. Теорія економічних циклів
набула практичного характеру через розробку і впровадження
антициклічної державної політики. Важливу роль в становленні
кейнсіанського напряму в економічній думці відіграли праці ви-
датного англійського економіста Дж. М. Кейнса, зокрема «Загаль-
на теорія зайнятості, відсотка і грошей» (1936), написана під впли-
вом кризи 1929—1933 років.
Одним з факторів циклічності, за Дж. М. Кейнсом, є коливан-
ня граничної ефективності капіталу, які приводять до коливань
інвестицій. На цикли також впливають і коливання переваги лік-
відності та ефект мультиплікатора. Кейнсіанська теорія розглядає
цикл як результат взаємодії між рухом національного доходу,
споживання і накопичення капіталу, що залежить від динаміки
ефективного попиту, яка в свою чергу визначається функціями
споживання і інвестування.
Основною причиною циклічних коливань, за Дж. Кейнсом, є
інвестиційний імпульс. На цикли також впливають і коливання
переваги ліквідності та ефект мультиплікатора. Суть мультиплі-
каційного ефекту полягає в тому, що одиниця державних витрат
призводить до багаторазового збільшення сукупного ефектив-
ного попиту в економіці. Під ефективним попитом розуміється
попит, який забезпечує зростання зайнятості, доходів населення
та прибутку. Сукупний ефект мультиплікатора не проявляє себе
одразу. Існує певний часовий лаг між безпосередньою дією і ре-
зультатом. Ефект мультиплікації нашаровується і додається. В
реальній дійсності діє не простий, а складний або повний муль-
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типлікатор. Він відображає вплив на ВВП усіх можливих видів
видатків.
Кейнсіанська теорія циклу заклала основи для становлення
державної антициклічної політики, розрахованої на розширення
сукупного попиту в періоди криз і його скорочення в періоди
піднесення. Головними інструментами антициклічного регулю-
вання відповідно до цієї теорії виступають бюджетна монетарна і
соціальна політики, які мали своїм завданням забезпечення зай-
нятості робочої сили і виробничих потужностей.
Отже, в період II половини XIX — І третини XX ст. в економіч-
ній теорій відбулося становлення методологічних основ теорії
циклічності, створено базу для подальшого аналізу і розвитку те-
орії циклічної динаміки. Було визначено основні напрями дослі-
дження цього явища і пошуку його причин. Відбувся перехід від
розуміння кризи як окремого катаклізму до розуміння її як скла-
дової циклічного руху економічної системи, перехід від теорії
циклічності до теорії антициклічної політики. Було встановлено
зв’язок між економічними процесами й змінами в соціальній
сфері.
Охарактеризовані розробки вчених-економістів відрізня-
ються актуальністю постановки питань, глибиною аналізу проб-
леми та перспективністю висновків. Сьогоднішній їх розгляд є
корисним для обґрунтування практичних рекомендацій щодо
подальшого економічного розвитку як розвинутих країн Захо-
ду, так і держав, які тільки стали на шлях ринкового розвитку,
зокрема України.
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Стаття присвячена аналізу проблем інформатизації, інтелек-
туалізації як головних ресурсів розвитку підприємництва та
регулятивного впливу його на економіку.
Статья посвящена анализу проблем информатизации, интел-
лектуализации как основних ресурсов предпринимательства
и регулятивному его влиянию на экономику.
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інтелектуалізація.
Актуальність дослідження. Важливим чинником еволюції
господарського регулювання, його спроможності динамічно змі-
нюватися постають процеси, що відбуваються у підприємницькій
діяльності під впливом ключових ресурсів розвитку, якими у су-
часному світі постають інформація і знання, що виявляються ос-
новними інструментами якісно нового рівня життєзабезпечення і
фактором розвитку виробництва, забезпечують стійкі конкурент-
ні переваги і трансформуються у додану вартість.
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